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或 在 原 有 物 权 类 型 下 增 加 次 类 型 以 利 于 交 易 并 减 少 讼
争，使交易者在不具对世性的债权无法满足其需求时，尽






合意可以变更的任意规定。 # & $又有主张“类推适用旧说”，
即 为 了 使 新 的 物 权 种 类 能 在 物 权 法 定 原 则 下 能 得 以 生
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( ’ )月旦法学杂志- *""" 年 ’" 月第 !. 期，%’—+!/
( * )曲可伸 / 罗马法原理 ( 0 ) / 南开大学出版社，’+%%/ *"!/
( , ) 罗马法原论 ( 0 ) / 商务印书馆，’++$/ ,"./
( $ ) 朱塞佩·格罗素 / 罗马法史 ( 0 ) / 黄风译 / 中国政法大学出
版社，’++$/ ’’$/
( . ) 段匡 / 德国、法国以及日本法中的物权法定主义 ( 1 ) / 载梁
彗星主编 / 民商法论丛（第 2 卷）/ 法律出版社，’++2/ *!. 3 *2"/
( ! ) 梁彗星主编 / 中国物权法研究 ( 0 ) / 法律出版社，’++%/ !+/
( 2 )高富平 / 物权法原论 ( 0 ) / 中国法制出版社，*""*/ ,2*/
( % ) 尹田 / 法国物权法 ( 0 ) / 法律出版社，’++2/ ,+/
( + ) 李永 军 / 合 同法 原 理 ( 0 ) / 中国 人 民公 安大 学 出版 社 ，
’+++/ 2’’/
( ’" ) 王利明 / 合同法的目标与鼓励交易 ( 1 ) / 法学研究，’++!，
（,）：+$/
( ’’ ) 王泽 鉴 / 民 法物 权 （下 ） ( 0 ) / 中 国政 法大 学 出版 社 ，
*""’/ 2!—22/
责任编校 卓向东
金融机构控制风险的能力；要严格限制将外资过多地投入
到不产生经济效益或很少产生经济效益的消费领域。
#三 &加强国际合作是维护我国经济安全的必要条件
亚洲金融危机进一步昭示，经济全球化引起的系列风
险是全球性的，极具破坏力，单靠一国之力是无法抵御的。
各有关国家要通力合作，协调有关贸易、财政、汇率政策，
互通信息，把风险控制在最低限度内。具体来说就是：
’/ 应该和广大发展中国家一道积极参与国际经济合
作，与发达国家一道履行或维护世界经济稳定和持续发
展的国际合作，特别是维护世界金融稳定，防止金融风险
的国际责任。当务之急，是将一些金融大国的宏观经济运
行情况，国际资本流动情况，一些重要国家的金融制度运
行情况，处于国际监督之下，建立金融风险预警和危机求
助的国际金融机制。
*/ 要积极参与国际经济组织，参与规则地制定，维护
我国的利益。由于绝大多数国家都加入各种各样的世界
性的或是区域性的组织，有关贸易、投资、市场开放、国际
贸易争端的处理等方面规则规定、管理的权限正部分的
从民族国家手里转到国际经济组织。但是，目前许多世界
经济组织的规则是由发达国家为主导制定的，大部分是
维护发达国家的利益的，因此，要与发展中国家一道共同
参与国际规则的制定，改革现行不合理的国际经济秩序，
建立公平合理的国际经济规则，为我国参与国际竞争创
造有利的外部环境。并且由于国家主权与国际规则密切
相关，国际规则的改革有利于国际主权的加强，有利于中
国的经济稳定和发展。
,/ 中国还要积极参与地区或次地区的国际合作。区
域经济一体化是应付经济全球化对本地区经济发展挑战
的一种手段，它可以为促进社会分工和企业国际化，提高
人力资源的素质以及增强知识密集型活动创造条件，对
增强竞争力大有帮助。这些地区或次地区的合作的发展
不仅有利于推动经济全球化的进程，为建立和改革国际
金融合作机构提供了一些有意的经验，而且有利于建立
多极化或多元化的国际新秩序。
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